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(277)1760-1763 yıllan arasında Kastamonu’nun Araç 
ilçesinde doğan Hacı Bekir Efendi, Fazlıogulla- 
nndan Ahmed Ağa’nın oğlu. Küçük yaşta İstan­
bul’a giderek Hamidiye Medrdesesi’ne yazıldı. 
Medresedeki dersleri yanında şekerciliğe merak 
sardı ve zaman buldukça medresenin yakınında 
bulunan şekerciye uğrayarak şekerin nasıl yapıl­
dığını öğrendi. Bahçekapı'da bir dükkân açtı 
(1777). O tarihe kadar Türk şekerciliği diye bir 
şey yoktu ve halk bir takım Halepli, Şamlı ve 
Hacı Babalann yaptığı iç bayıltıcı baharatlı şe­
ker yiyordu. Ancak Galata ve Beyoğlu nda bu­
lunan birkaç büyük şekerci Avrupa şekerleri 
ve şekerlemeleri çıkanyordu. Hacı Bekir baş­
kaların: taklit etmekle değil, yeni bir şey bul­
makla işinde başarılı olabileceğini düşünerek
"Akide ' sekerini piyasaya surdu. Yaptığı tar- 
çınlt, portakaliı ve vanilyaJı akideler kısa süre­
de halkın beğenisini kazandı. Bir süre sonra işi 
büyüterek akidenin yanında lokumu, o zaman­
ki deyimi ile “Rahatü'l-hü/kum'\ı da çıkararak 
bugünkü büyük ününe ulaştı. Bunu çıkardığı 
kurabiyeler izledi. Lokum ve akide şekerinde 
en üstün kaliteyi elde ettiği için II. M ahmud. 
onun şekerlerini sarayında yapılanlara tercih 
ederdi. Bu yüzden ona "Şekercibaşı"lık payesi 
ile Birinci rütbeden NİŞAN-1 OSM ANÎ verdi. 
Ünü İstanbul ve Türkiye dışına taştı. Şeker ve 
lokumlan İstanbul'dan dönen bir yabancının 
Türkiye'den getireceği en değerli armağanların 
başında sayılıldı. Büyük oğlu Ahmcd Bey ile 
küçük oğlu M uhiddin Bey de babalarının dük­
kânında çalıştılar. Oldukça yaşlanan Bekir. 
Haca gittikten sonra ( 1817- 1820) kurduğu mü­
essese “Hacıbekir" adını aldı. Zamanla şekeri 
dünyaca ün kazanan Bekir Efendi nin, o devir­
de İstanbul'da bulunan Maitaiı İtalyan, Ressam 
Amadeo Preziosi tarafından bir resmi yapıl­
mıştır. (Resmin aslı Paris'le Louvre Müzesi nde- 
dir). Zamanla ünü ağızdan ağıza dolaşan lo­
kumlara halk arasında türlü adlar verilmiştir. 
Bu adlardan biri de “Hanım Şiltesi" idi. İstan­
bul'u ziyaret eden Alman İmparatoru II. Wil- 
helm'in eşi İmparatoriçe Augnsta, lokumların 
nasıl yapıldığını merak ederek dükkâna gelmiş 
ve kalfaların ellerinde küreklerle iri kazanları 
karıştırmaları hoşuna gitmiş, kendisi de kürek­
lerden birini -eline alarak bir süre kazanı karış­
tırmıştır. Türk lokumunun dünyaca tanınması 
da Hacı Bekir sayesinde olmuştur. Bekir’in-
dükkânından lokum alan bir İngiliz turist, he­
diye olarak İngiltere'ye götürdüğü lokumlan 
“Turkish Delight» adıyla tanıtmıy, zamanla bu 
ad yayılmıştır. Fransa ve Balkanlarda ise “Lo- 
koum " veya “Locoum" adiyle tanınmıştır. Hacı 
Bekir, ölümünde (1850-1858) Eyüb Sultan'daki 
aile mazarlığına gömülmüştür.
Hacı Bekir ölünce (1850-1858) Bahçeka- 
pı'daki dükkânı oğlu Mehmet Muhiddin, o da 
ölünce torunu Ali Muhiddin Hacıbekir (Doğu­
mu 1891) işletmiştir. Bu arada sarayın şekerci- 
başılık unvanı da babadan oğula ve toruna de­
vam etmiştir. Bu dönemde müessesenin iştirak 
ettiği uluslararası fuarlardan 1873 Viyana Fua- 
nnda gümüş madalya, 1888 Köln Fuan'nda 
gümüş madalya, 1897 Brüksel Fuan'nda altın 
madalya. 1906 Fransa Fuan'nda altın madalya 
kazanmıştır (Bakınız belgeler bölümüne). Mü­
essesenin A.B.D., Mısır, Fransa, Hollanda ve 
İngiltere’de şubelerinin açılması, Türk şekerle­
melerinin dünyaya tanıtılmasında önemli rol 
oynamıştır. Bugün bu şubeler temsilciliklere 
dönüştürülmüş olup sadece Kahire’deki şube 
faaliyettedir.
1870 yıllan civannda şekercilerin en çok 
bulunduğu yer İstanbul'da Bahçekapı’dır. Bah- 
çekapı'daki şekercilerden Hacı Bekir'in dama­
dı Osman Efendi de usta bir şekerci olarak ta­
nınmıştır. Necmeddin Efendi de Hacı Bekir’in 
ün yapmış çıraklarından biri olarak bilinmek­
tedir.
Torun Ali Muhiddin Hacıbekir «dönemi mü­
essesenin en parlak dönemidir. Bu dönemde 
Bahçekapı mağazasına ek olarak Karaköy, Ga­
lata, Tepebaşı, Pangaltı, Çarşıkapı, Beyoğlu, 
Parmakkapı, Kadıköy satış şubeleri açılmış, 
1939 New York Fuan’nda büyük başan kaza­
nılmıştır. Mısır'da Kahire ve İskenderiye şube­
lerinin kurulması, 1911 yılında Mısır sarayı’nın 
şekercibaşılık unvanının da elde edilmesi Ali 
Muhiddin Hacıbekir dönemine rastlar.
Ali Muhiddin Hacıbekir 31/12/1974 tari­
hinde vefat ettiğinde, istimlâk v.b. sebeplerle 
kapatılmış şubeler dışında İstanbul’da Bahçe- 
kapı’da iki, Beyoğlu. Parmakkapı, Karaköy ve 
Kadıköy’de birer olmak üzere 6 satış mağazası, 
3 imalâthane ve bir fabrikadan oluşan müesse­
se vereselerin ortak olduğu iki anonim şirket 
haline dönüştürülmüştür. (Hacı Bekir Lokum  
ve Şekerli Mamüller Sanayii A.Ş. ve Ali Muhid­
din Hacı Bekir Şekercilik Ticaret A.Ş.) Ali Mu­
hiddin Hacıbekir’in vârisi olarak eşi Hayriye 
Hacıbekir ve kızı aliye bulunmaktadır. Aliye 
Hanım, şirketlerin Genel Müdürü Doğan Şa- 
hin’le evlidir. Bu evlilikten Nazlı Nilüfer ve 
Emine Hande adlı iki kız çocuğu dünyaya gel­
miştir.
1892 yılında İstanbul’da doğan Ali Muhiddin 
Hacıbekir, 1777’de Bahçekapı’da açılan Hacı- 
bekir müessesesinin ük kurucusu Hacıbekir’in 
torunu ve Hacı Muhiddin’in oğludur. Annesi 
Reşk-i Melek Hanım’dır.
Özel öğrenim gören ve Fransızca öğrenen 
Hacıbekir, müessesesinin Bahçekapı merkezin­
den başka Karaköy, Galata, Tepebaşı Pangaltı, 
Çarşıkapı, Beyoğlu (2 ad), Kadıköy, Ankara, 
İzmir gibi şubelerini açarak ülke içinde geliş-
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meşini sağlamakla yetinmedi. Bruxelles, Kahi­
re, Londra ve Lefkoşe (1912) şubelerini açarak 
ve tzmir, Polonya, Viyana (1872), Bruxelles 
(1879), Fransa (1906), New York (1939) fuar ve 
sergilerine pavyonlar düzenleyip katılarak Hacı- 
bekir lokum, şeker ve şekerlemelerini dünyaca 
ünlü etti. Hacıbekir, bu fuar ve sergilerde kazan­
dığı altın madalyalarla müessesesini uluslararası 
bir ticaret kuruluşu düzeyine yükseltti.
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Mısır Hıdivi’nin Ali Muhiddin Hacıbekir’e “Çeşnicibaşı"ünvanı verdiğine dair 5 Şubat 1911 tarihli berat.
Ali Muhiddin Hacıbcjur’c II. Abdülhamid taratından 
verilen dördüncü rütbeden N/ŞAN-I OSM ANfyc dair 
berat.
1873 Viyana Dünya FuarTndan Hacı Bekir Müessesesine verilen Liyakat madalyası ve belgesi.
1939 New york Dünya Fuarı nda Hacı Bekir Müessesesine verilen takdir ve teşekkür belgesi
Ali Muhiddin Hacıbckir.
Ali Muhidin Hacıbckir, Büyükada Belediye 
Gazinosunda (1946).
Ali Muhiddin Hacıbekir’in damadı yüzme rekortmeni Doğan Şahin, 3 Ekim 1961 günü 14 saat 21 dakikalık 
amansız bir mücadele vererek Manş Denizi’ni geçtikten sonra.
min şehri Muharremin haram li-sene er- 
ha 'a ve işrin ve selâsemie ve elf. "
29 Muharrem 1324 (1906)
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□  Mısır Hıdivinin Ali Muhiddin Hacıbe- 
kir'e "Çeşnicibaşı " unvanı verdiğine dair 5 
Şubat 1911 tarihli berat. Bu belgenin aslı 
da Doğan Şahin Bey'in odasında duvara 
asılmıştır.
DAİRE KHASSA DU KHÉDIVE
Rar Ordre de S.A. le Khédive, le Direc­
teur Général de la Daira Khassa délivre à 
Monsieur Ali Mouhedin Hadji Bekir le 
Titre de: « Fournisseur de S.A. Khédive" 
l ’autorisanto à en faire telle Mention que 
de Droits.
Le Titre n 'implique ni Droits ni Privilè­
ge exclusif.
Donné au Palais d ’Abdine au Kaire.
Le Cinquième jour du Mois de Février 
An 1911 (onze)
le Directeur Général 
İmza
HIDİVLİK HASSA DAİRESİ
□  Altesleri Hidiv’in emirleriyle, Hassa 
Dairesi Genel Müdürü Bay Ali Muhiddin 
Hacı Bekir’e “Altes Hidiv’in Çeşnicibaşısı” 
unvanını vermiş ve onu bu unvanı hakkı 
olduğu biçimde kullanmaya mezun kıl­
mıştır.
Bu unvan özel hak ve imtiyazlar ver­
mez.





BA, D.İ. 77171; 18 Rebiulahir 1303 (24 
Ocak 1886)
□  Şekerci Hacı Bekir oğlu Hüseyin Efen- 
di’nin padişahın şekercibaşısı ünvanını 
taşıyan bir levhanın, dükkânının üstüne 
asmasına izin veren irade-i seniyye.
Sekerci Hacı Bekirzâde Hüseyin Efendi­
nin “Zât-ı Hazret-i Şehriyârî’nin Şekerci 
Başısı” unvanını hâvi dükkânı üzerine bir 
levha ta jik eylemesi istiday-ı vaki ’ı üzerine 
rehin-i müsaade-i seniyye-i cenâb-ı Pâdi­
şâhı olmağla ifay-ı muktezası bâbında 
emr-ü ferman hazret-i men leh-ül emrin­
dir.
Bende 18 Rebiulevvel 303
Süreyya ve 12 Kânun-ı Sâni 301
(278)4 Şubat 1931'de İstanbul'da doğan Doğan Şa­
hin. Vefa Kulübü yöneticilerinden, spor adamı 
Saim Şahin'in oğludur. Yüzme sporuna küçük 
yaşta başladı. Uzun mesafe yüzme müsabaka- 
lannda kendini gösterdi. Bu dalda ilginç re­
korların sahibi oldu. 1950’li yıllarda elde ettiği 
özel rekorlanm şöyle sıralayabiliriz: 
Anadolukavağı-Büyükada (13 saat 02 dakika)
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□  Ali Muhiddin Hacıbekir’e II. Abdülha- 
mid tarafından verilen IV. Rütbe Nişan-ı 
Osmanî’ye dair berat. Bu beratta Hacı Be­
kir’in “Şekercibaşı” unvanına sahip olduğu 
görülmektedir. Belgenin aslı Müessesenin 
bugünkü Genel Müdürü Doğan Şahin 
Bey’in odasında asılıdır. Beratta şunlar 
yazılıdır:
“Şekercibaşı Hacı Bekir Efendizâde m ü­
teveffa Muhiddin Efendi'nin mahdumu ki- 
divet’ül emâsil ve’l akrân Ali Efendi ziyde 
kadrihünun sezâvar-i atıfet-i saniye-i sünûh 
ve sudur olan emr ü irade-i ihsanade-i şeh- 
südur olan emr ü irade-i ihsan ade-i şeh- 
riyârânem mucibi âlisi üzere kendisüne ni- 
şan-ı âli-i OsmanTnin dördüncü rütbesin­
den bir kıt’a inayet ve ihsan kıtınmış oldu­
ğunu mutazammın iş bu berat-ı âlişanım 
isdar olundu. Hurrere fit-vevm tasi'inşer
1953 yılında
Dolmabahçe-Florya (8 saat 15 dakika) 1954 
yılında
Büyükada Turu (5 saat 10 dakika) 1954 yılın­
da.
En büyük başarısını 1961 yılında elde etti. 3 
Ekim 1961 günü 14 saat 21 dakikalık amansız 
bir mücadeleden sonra Clais'den Dover'e yüz-
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□  1873 Viyana Dünya Fuarında Hacı 
Bekir Müessesesine verilen liyakat madal­
yası ve belgesi. Aslı Sayın Doğan Şa- 
. hin’dedir.
W ELT A  USSTELL UNG 1873 IN  WIEN  
DIE INTERNA Tl O N A LE JU RY  
H A T  
H ERRN  
HADJI BEKİR
INCO NSTANTINO PEL (TÜRKEI) 
DİE
V E R D IE N ST -M E D A IL L E
mek sureliyle Manş Denizi'ni geçti. Bu dene­
mesini Ekim ayı gibi Manş Denlzi’nin en soğuk 
ve en fırtınalı bir mevsiminde gerçekleştirmesi 
elde ettiği başarıyı bir kat daha değerlendirdi.
Ali Muhiddin Hacı Bekir'in damadı olan 
Doğan Şahin, halen Hacıbekir Müessesesiniıı 
Genel Müdürü olarak 210 yıllık şerefli bir geç­
mişi olan bu işyerini başarıyla yönetmektedir.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
